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Trumpet Concerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edward Gregson (b. 1945)
I. Allegro vigoroso
II. Mesto
III. Vivo e brillante         
Melody with Echo from SONATA FOR TWO TRUMPETS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robin Holloway (b. 1943)
Assisted by Charles Pagnard, trumpet
Concerto in d minor . . . . . . . . . . . . .  Alessandro Marcello (1673–1747)
I. Andante
II. Adagio
III. Presto
Solo de concours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Théo Charlier (1868–1944)
Adam is a student of Charles Pagnard.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Arts in music degree.
No flash photography, please.
Please turn off all cell phones.
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